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_n Auditorio Maximo , ad diem , (i
Deo vi.um fuerit, XV.JuniiAnni
MDCCXXXIf.
ABO_E,Exc.R* Ac.,TypJoh.K_unpc.
Plurimum Reverendt atque Doßiffima
Domino
Dn,ANDREAE PACCHALENIO,
Pastori cccleiiarum, qvje Deo inßuov.li
colliguntur, meritiffimo , vt Fautori &
evergetae optimo , ita avunculi loco o-
mm officiorum g-nere zetatem cokndo.
Confulto atcjue Prudentiffmo VIRO
Dn. HENRICO Bångh/
Curia. Rau.roci.fisConfiitano xqvuli ::o,
Fautori atqve Nutritio indulgenri-Timo».
oyovis honoris & officii genere pro-
feqvendo*
SpeEiabiii atqite Prudcntifftmo VIRO
Dn. ABRAHAMO LUFVEEN,
Prsdiorum Infpeclori accuratiflimo, vt
antehac Nutritio riberaliffimo, ita nune
Fautori ac Benefac_ori perpetim
colendo.
2-Vgrati animi tefferAmrfr&fcntem hancfacraan es-»
Aufl-or &
Terquam Re^erendo atque Doßiffmo
Domino
Dnjosepho Ståhlberg
EccJefiae Raumoenhs vicePaffon iaudatis-
fimo, JFautori ac amico grata mente
honorando.
VIRO Retterendo atque Doclifimo
Dn. GABRIELI WELIN,
Saccllano in Lufvia digniflimo, Fratrii
fuo carifllrr:o.
Spt&nbili dtque Prudentifftmo VIRO
Dn. ABRAHAMO SONCK,
MercatoriCivitatis Raumcenfis laudatis-
fimo, Fautori atqve Nutritio multis no-
minibus honorando.






ftpres que z>ous m ai>ez .communique,
£\ gut votts vouies^ pour la feconde fois*,
«vous preparer aux tres grands howneurs
de ia Philofophieen pubtiant Votre helle,
_f fat>ante diflertation touchant ies <en-
fans des efclaves , jeme fuis propofi de
jnindrentafelicitation a vbtre beau trai-
te^ & autAnt plus^ que vous me feiicita-
tes aufft) quandje mis ma premiere dis-
fertation aujourt ainfijeveux t>olontiersa
prefint \>ous rendre la pareille,(f m* acqui-
ter de mon dei>oir , vouspmhaitant con*
tinuellement touteforte de honbeur, Lf de
projperite en Votre deffsin , (fpremiere-
tnent la couronne de lauriers en e-





malorum examina_j ,— — J
fecunda illa genitrix primo-
rum parentum lapfus puta,
jam inde ab initio in aurarn_.
hanc protruferit, & adhuc
qvotidie protrudat, dici cer-
te non poteft. Lippus enim
& lufcus fit oportet qvi non
videt, ex hac omnium malo>
rum lerna, velut ex paludc




funt in Hercinia flores in Gar*
garo anflc; adeo vt qvid-
qvid mali in orbe exiftit, il-
luJ nemo fanus ex hoc fon
te profluxifTe eat inficias. Le-
ge enim violata, eo devene*
runt miferiarum mortales, vt
ad virarn (ibi neceiTaria, ngo-
re maiedictionis divinac, non-
ni(i m fudore vultus & ma-
gna cura, labore, mutuocjj
auxilio, argre adqvirere pof
fent* Hominibus deinde ma-
gis magisqve auctis, cum cu-
ra thxc indies intenderetur, 3c
terra depravata fpinas & in-
felix lolium plerumqve ferret*
qvosdam jugum fervitutis, vt
MA farne vexarentur aut pla*
m-
3
n_ interircnt, fubirc coacTos
eflc nemo neg;ibit. Nee cause
fa ulia apparct , cur ne-
ceflitatis relo urgente, hberta*
ti naturah nuncium mittere_s
feqve aliorurn arbitrio relin-
qverewpofhnt homines prac-
fertim ejufcemodi, qvi noru
fatis fufficientibus vitae prxfi-
diis inftrueii, in rerum tan/
turn non omnium inopia vi>
tarn mifere tolerare neceilum
habent. Licer enim naturt
nuSh fint fcrvi; non tameru
fervitus xqvalirati naturali, nee
juri natune repugnat, fedpotius
confentanea eft reclx rationi,
cum fcrvi hoc pacio fefe con-
fervare poflint. Qvin nee natu-
ra: humana: adverfari exiftima*
Kl mus
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Mus, fervos in perpetuam__
fervitutem alicui fe poffe ad
dicere, qvemadmodum ad non
riulla graviora onera.
§Cll.
Ti M"Ons etiam eft apud mul-
j_Yj tas gentes, bello ca<»
ptos in perpetuam redigere_j?
fervitutem: qvod tarnen finc
confenfu tacito aut expreffo,
tantum abeft vt fieri poifit.,
vt pactum, ad qvod confen-
fus reqviritur, pro fundamen-
to agnofcat, Horurn de libe-
ris, vt Sc illorum, qvi titu-
io emtionis aliorum fub pote-
flatem venerunt, perpetuam-
qve fubierunt fervitutcm, vc-
atariffima mter Juris Rrudety
tiae
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ilx Naturalis Doctores agita-
tur qvaeftio: qvomodo fcili-
cet illi Dominis parentum fuo-
rum lint obligati, 3c an illi
ctiam per modum accefiio-
num, cum illae femper fub>
ftantiam & principale fuum,
feqvi foleant, in Dominorum
poteftate efle fint cenfendL
Qyam cum mihi pro viribus
juvenilibus, breviifime, ob
nimiam temporis anguftiairL-,
Sc fortunae arfli_te: conditio-
nem, enodandam fufceperim;
Tuam B. L. humanitatem qvS
par eft cbfervantia 1 follicito, ye-
lis, qvae Tua eft benivolen-
tia, ea, qvaerudi Minervaj
sn medium proferre potcro ,
ferena ironte excipere. Siro
nauter-
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autern omnia, qvae adduxe-
ro, minus lorre polira atqve
cocta finr, Tuoqve paiaro
non arriferint, recordare qvae
fo, Mufaruwi januas non o-
mnibus arqve eile apertas ,
nee omnibus arquam cfle inge-
nu feiicitatenKprxte/ea cnam
bonae mentis fororem pauper-
tarem non parum me retar-
dafTe, qvo minus ad inrerio-
ra Mufarum adyta hacFcnus
pervenirc potuerim* Hoc fi
ltnpetravcro, in maxima telici-
tatis meae parte femper ponam.
§. 111.
OMnium itaqve primo ve*xatiflimam & mtricatam
hanc qvarfhonem, in qva e-
nucleanda plurimi (übacFa. c*
rudi<»
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ffuditionis <& ingenii viri dcfu>
darunt, difcutiendam ita pro»
ponimus?, Utrttm iiberi perpe-
tuorum fervorum^ potisfvmum
bello captorum, aut emtionis no~
mim in alienam potefiatem de-
venientium, parmtum fuorum
*ustA fujientatoribm , perfeße „
ita vt ipft qttoque in fervitu-
tem ab illU afieri posfint^ an
vero ad praftandum.gratum a*
nimum duntaxai, obltgatifunt ?
Profitemvr ingenue, vix tarn
pro Hekna certatum, efle a
Graecis, qvam pro qvaeirjonc
hac „ Juris Prudentis Natu-
ralis Doctoribus, adeo vt con^




Plurimi, inter qvos PufTen-
dorffius, aliiqve hos Dommo
parentum perfe_te obhgaricon-
tendunt, variis ducli rationi-
fous, in qvibus haec non
ultimum fibi vindicat locum:
qvod ejusmodi liberi nunqvam
fuilTent nafcituri, fi Dommus
licentia fua uti voluiffet, far-
vitiamqve fuam in captum ju-
re belli, exercuifTet ♦. hinc
qvoniam Dommus capto pe>
percerat, illeqve viciifim ad
qvaevis opera fervilia confen-
lerat, liberos vitam fuam illt
ob fervatos parentes, imputa-
re debere autumant. Praeter*
ca ad ftabiliendam fententiam,
.uam argumentum repetunt




qvx cx bonis heriiibus educa-
tur & fuftentatur; qvippc_»
quum parens Codro paupen-
or Sc Lebende nudior fir, ni-
hilqve proprii habeat, qvo vi-
tam prolts in diem protrahe-
rc poflet, adeoqve lpfa, nifi
Dommus omnia , qvae ad v'u
tarn tolerandam necefTaria_j,
fubminiftraret, farne confice-
retur: hinc cum vitam fuam
proles, poftDeum, Domino
debeat, scrvituti cam «bno»
ziam effe exiftimant»
$.ivf
DEindc etiam robur fen#tentiae iux, tx coniide-
_auone dcplorandi iiliui ftatus,
m
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in qv© ejufcemodi infantesj
citra herile adminiculum, con*
ftituti intelliguntur, concilia*
re laborant. Nimirum, qvan-
doqvidem efurie pro'es eflet
interitura, niii Domini ope Sc
ahmentis fuftentatae fpiritum_»
trahere liceret: hinc fi pro-
les illa miferiae fus: effet gna-
ra, maturoqve poileret judi-
cio, ita vt rerum fuarum, pro
conditione ftatus fui, debito
modo poffet fatagcre, praefu--
munt illam ultro Sc hbenter
in fervitutem Domini confen-
furam, cum qvisqve non di-
ftorti mgenii homo iervire
& fervan malit , qvam med-




prrfumtum tanqvam ad facram
ancoram contugere, p,iiTim
hcet obfervare. Cumqvc eun-
dem confenfum. praefumtum ,
parem cum tacit-o & exprei*
fo efteetum moraiem produ-
cere poffe praetendant * hinc
qvoqve nihil obftarc poilcu»
credunt, qvominus ejusmodi
vernae, vel ex parentibus
fervihbiis oriundi iiberi , Sc
poflint Sc debeant in ean-
dem cum parentibus fervi/
tutern redigi. Cumqvc tan-
dem accclTorium cx jure na-
turali femper fuum feqvi de-
beat principale, five id, cu-
jus accefforium eft, adeo




illud etiam eandem rationern
fubire debeat, magis id ade_
qvod plcrumqve principaliaj
Dominis fuis aliqvo oncre con-
ftare foleant* rati funt pleri-
qvc, liberos illos ex manci*
piis fufceptos, vt appendices
effe confiderandos, adeoqve
ad eum pertinere debere, cvi
jus in eorum parentes fuerir
qvaefitum, ficqve fervitutem
iubterfogere non poffe. Et
qvae funt alia hujus comma»




REcenfitis jam breviter ra-tionibus eorurn, qvi ver-
nas
nas in poteftate herorum effe
contendunt, qvae qvidem li-
cet au&oritate & canitie fua
fint venerabiles, tarnen illis
pollicem prsebere non aude-
mus. Qvo igitur appareat ra#
tio, qvare _ tantorum viro*
rum fententia recedirnus, pri-
mum argumenta eerum, qva
fieri poteft brevitate , exami*
nare, atqve pro viribus coiw
tundere .placet. Ad primum
qvod adtinet, qvo prolem_»
iervilem vitam fuam hero im-
putare debere autumant, i-
deo qvod Dommus jure belli,
-■.licentia fua in parentem non
"fit ufus, atqve adeo hanc ob
cauffair. illam in ferviruren__




fane non video, qvomodo
hoc fibi conftare poflit, cum
vitam prohs primario neqvs__>
parcntibus, multo minus l)o-
-mino ad procreationem prohs
nullarn pofinvam operarn con-
ferenti, qvin potius Deo im-
■putari pofTe autumavenm,
ex qvo vita & fpintus no->
ftcroriginaliter pendet, Qvam-
vis autern diffitendum non iit,
qvin accidentaliter & per mo#
dum occafionis fine qva non,
Domini vitae parcntum par>
centes, luam qva.fi iymbo-
lam conferant ad vitam fu-
turae prohs* interim tarnen il-
lum concurfum non tantum




moralem producere, vt ejus
intuitu hberi etiara fervitutis
jugo fubmitti qveant. Acce-
dit Sc hoc, qvod fi paren-
tes, dum capiuntut, ea ad-
huc effent aetate, vt hberos
procrcare poiTent, Sc Domi-
,nus fa?vitiam fuam, jure belli,
in illos exerceret, turn panli
ratione liceret qyaerere*. num
liberorum , qvi ex illis adhuc
nafci potuerunt, mors Domi-
no poffit adfcribi; vei an Do«
minus obftrictus fit ad red-
dendam rationern mortis __
interitus futurae prolis, inpri-
mis übi belium fuent injuftum:
qvod ii enim vitam, lllius oc-
cafionerinteremtorum paren-
,um, prolisqve futurae fimili-
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ter, acceleratam ? Nam con-
trariorum contraria eft ratio.
Deinde ncqve liberorum vi*
tarn fervatam dici pofle cre-
diderim, qvi non dum exfti*
terunt*. non entis enim nuU
lae funt affectiones. Pra?terea
ad educationem provocant,
qvod ex Dominorum bonis e-
ducati Sc enutriti fint, Sed
gratis forte. Novimus enim
omnes obligatos cfle ad prae-
ftanda officia humanitatis in#-
vicem, qvia fine hoc homi-
nutn vita manca mutila Sc mi-
fella eflet.* qvidni etiam erga
prolern fervilem, qvum in_>
illis nihil fit qvod legis hujus
efTe_tum impediat, & homi-
nes fint qvemadmodum aliii.
Addi-
17
__d_Gwßfl_ adhoc, <quod herus
pcrfcc_e obhgatus dk ad _ien*>
"tia... fervilem prolern, titpo-
_e quae iri cafu neccf-itatis
connituta eft, übi obligatio
ie.p__-C_t_ mutarur irt perfc-
ctam, Quare autern Dommus
parcntum pr<x abis obftnctus
fir, rarto h._c eft* qu-ia quum
iile commo_mn ex illis capi*
at , hmc <enzm arquum eft-,
ux incommodum exinde _r__
„i.u.n redun-ier. f.onfenfuns
racitum fervihs prolis quotl
fpeC-at, non equideni difhteor
friderr. Tacrte vel expreffe d__*
ran. fervandam effe; fcd cutn




tiunquam in fervitutem itaJ
confcntire velle probabilius fit,
quod ex fequentibus patebit,
hinc nee ilio argumento quid-
quam confici putaverim. Ar<>
gumentum eorum ultimo lo-
co a nobis ailatum, in re-
bus inanimatis, Sc animali-
bus irrationalibus tantum pro-
ccdere exiftimamus*, fiquidem
aequalitati naturali non parum
repugnaret, fi homines etiara
initar mercium, negotiationis
Sc commercii legibus fubmi-
ferimus. Si igitur iilicitum__i
eft homines emtionis titulo fi#
bi adquirere, iliicitum etiam
cenfemus, vi ipfius emtionis
parentum , liberos tanquam
acccs»
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accefliones, itidem in fervio
tutis ftatum dejicere.. velle___. +
Nee procedere exiftimaverim,
fi vel cx fervis captivis na-
fcanturj cum pra?gnantes ob-
ftent rationes, quo minus
cos, ut alia fubftan_iaru.r___!
accefforia in iervitutem Do-
mini redigendos efle, pouV
mus ftatuere*
5_ vi
REftat jam, vt propofitasbrevitatis haud immemo»
res, iententiam, quae fefe nobis
prac ahis probavit, paucis in-




compctat, __ natura omtreK
lint liberij, iniqvum effe cen
-Setttus,. Eos ivt perpetuam,,
ferviturem vetjie redigerc__?,
quos famen natura hberos et
fe voluk. Nee confcnfuro
terviiium iifeerorum cacimro
vel pra^umtum obftare afTeri-
mus,, qvem alii tantoper<____
ia__itant. Nant fi ilh ratic_-
nc eficnt praediti, Sc loque*
lac capaccs, rmm fane video,,
quare adi perpetuam fervitu-
tero fefe addkerent» eanti
©b cauffam , vt dommus pa-
rentum , qu_e ipfis ad vitam
nccclTana funt, praebcret r
in cafu fummae ne/
cc___tati_; conf-ituti, perfcc-e
21
«3 ah hero exigcre pofTcnr.
St.ulri igitur eticiir,, __ men-
tis vix conipotes, fi prrfu-
nu poflent eltgcrc td, quod
.iberrarem coruro n_.rurale.TLj,
pervemr , proprer ahmento-
rum fubmimftrationem, quura
dommus ad praeftanda ea ju-
re perteC-o obhgatus fit. Nam
übi jus perfeitum eft cxigen*
dt> ibi quoque eft obligatio
perfccTa praeftandi* Alia au-
tem ratio eft parentum jam
adukorum, confenfu five ta-
eito, five expreffo conditio-
nem .e.vilem adprobantium,
quum mdigcntia eorum non
eadcm plane nccelTitatit mo-
___em_i admittat. Cum igitur
tan-
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tantura abfit, vt confenfus
tiberorum in fervitutem fit
probabilis, vt potius contra-
nuai de iilis poffit colligi:
conciudimus ex his, illos, ob
bcncficia & Dominis paren*
turn fuorum in eos profc_ta_j,
ad animum tantum gratum__
n-on vero ad fubeundam ier-
vitutem , obligatos eff-_, -
cum etiam humanitas jubeatj,
vt femper cogitemus eos et.»
jam homines effc: pr___ertim__
vero mitiorem eanditionem
promereri, qui cx ejusmo-
di fervis funt nati, cum prae-
ter fuam culpam in hunc
ftaturo devenerint. Gonf.
Bud. elem. pkii. pra_t. ie_-_
XII. §. 5. §, VII.
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5. vn.
ESfet quidcm heic amplif-fima nobis occafio dif-
quircndi, de liberis qui ex
patre fervo Sc matre liber-u,
contra matre ferva Sc patre__»
libero nafcuntur , vt 6. num
vendi poiTint*. verum cuiru
haec facile ex antecedentibus
poilint deeidi, & opufculutn
hoc ultra modum cxcrefce*
ret, filum fcriptionis ulteri-
us nen producimus,- B. L.
iterum iterumque rogantes,
m haec humanitatis & beni-
volentia? patrocinium inveni-
ant. De cetero Summunu.
Numen caSid.ffimis defatiga-
re non intermkrimus preci_
busj
24
Bus , velir AuguTTi^imum._»
t_ :gem no.trum Fridericum.*
-frcrna iua demeriuia prore*
gere, & perenn. incoiun.i*
tare quam diurrflime he_»rc__?,
m p_ur t-x loUrium dulc-i_h_ii««u
_». i). G,
